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ABSTRAK
Di dalam proses pemesinan, lapisan logam digerakkan dengan 
sistematik dari bahankeija melalui gerakan matalat pemotong. 
Kepingan logam yang dibuang ini dipanggil chip atau tatal dan ianya 
berlaku apabila adanya pergerakan yang relati£ tekanan dan geseran 
di antara mata alat dan bahan keija.
Chip yang terhasil ini merupakan suatu yang kebiasaannya 
dianggap sebagai bahan terbuang. Chip diabaikan begitu sahaja tanpa 
memikirkan nilai dan kesannya kepada industri. Oleh itu, satu 
pengkajian mengenai pengurusan chip perlu dilakukan untuk melihat 
sistem agihan chip di industri di negara kita, membuat analisis 
terhadap cara pengurusannya dan mencadangkan cara yang terbaik 
menangani masalah ini. Pengkajian dilakukan dengan mengadakan 
lawatan ke beberapa buah syarikat dan industri.
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Appendik
BAB 1 
PENGENALAN DAN OBJEKTIF
1.1. Pengenalan
Pemesinan merupakan suatu proses pembuatan di mana saiz 
atau permukaan bahan keija bertukar melalui pembuangan bahagian 
yang tidak dikehendaki atau berlebihan. Pembuangan bahagian yang 
tidak dikehendaki ini adalah di dalam bentuk serpihan, bersambungan 
atau bergulung-gulung. Istilah saintifik yang digunakan untuk 
bahagian yang berlebihan (serpihan, bersambungan atau 
bergulung-gulung) ini ialah 'chip' atau tatal. 'Chip' merupakan istilah 
Inggeris yang telah diMelayukan. Oleh itu, penggunaan istilah ini 
adalah lebih bersesuaian berbanding tatal.
Di sebabkan oleh saiz dan bentuknya yang amat kecil dan 
kadangkala terpelanting ketika keija memesin, chip lebih dianggap 
sebagai bahan terbuang. Chip dikumpul dan dibuang ke dalam bekas 
yang disediakan khas dan kadangkala dibuang ke dalam bekas 
sampah.
Sistem pengurusan chip di industri tidak diketahui atau tidak 
pemah diambil tahu secara formal. Oleh itu, projek ini dilaksanakan 
untuk mengenal pasti 'Pengurusan Chip di Industri'.
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